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【日時】2013 年３月５日（火）18：30 〜 21：00
【講師】河田昌東氏（かわた・まさはる　NPO法人チェ
ルノブイリ救援・中部理事）
チェルノブイリ原発事故の汚染地域
ウクライナ・ナロージチ地区で、1990
年から被災者の救援活動に取り組んで
きた河田昌東氏。
講演では、これまでの調査・分析を
もとに、福島第一原発事故とチェルノ
ブイリ原発事故を比較し、放射能汚染
環境下における暮らしのあり方につい
てお話しいただきました。また、福島県内での放射能測定
データを紹介しながら、放射能汚染に関する信憑性の高い
データや情報がなかなか世に出ないという事実についても
触れ、「市民が自ら、知るべき情報を知りたいと行政に働
きかけることが重要」と述べられました。
